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Bates, Tina, et al, On all Frontiers, Four Centuries of Canadian
Nursing, Gatineau-Ottawa, Canadian Museum of Civilization-
University of Ottawa Press, 2005. $50
Colomb, Christophe, Relation du premier voyage entrepris par
Christophe Colomb pour la découverte du Nouveau-Monde en
1492, Montréal, Éditions du Boréal, 2005. (d’après l’édition
de 1825)
Cook, Ramesay, Watching Quebec. Selected Essays, Montréal-
Queen’s University Press, 2005. $29.95
Farrugia, Peter (ed.) The River Of History: Trans-national and
Trans-disciplinary Perspectives on the Immanence of the Past,
Calgary, University of Calgary Press, 2005.
Gow, Sandy, Roughnecks, Rock Bits, and Rigs: The Evolution of
Oil Well Drilling Technology in Alberta, 1883-1970, Calgary,
University of Calgary Press, 2005. $44.95 
Griffiths, N. E. S., From Migrant to Acadian. A North American
Border People, 1604-1755, Montréal and Kingston, McGill-
Queen’s University Press, 2005. $49.95 
Heron, Craig and Steve Penfold, The Worker’s Festival. A
History of Labour Day in Canada, Toronto, University of
Toronto Press, 2005. $39.95
Janson, Gilles, Eugène Brosseau. Un boxeur gentilhomme,
1895-1968, Québec, Septentrion, 2005.
Lamonde, Yvan et al., History of the Book in Canada. Volume
2 “1840-1918”, Toronto, University of Toronto Press, 2005.
Landry, Madelaine et Robert Derome, L’art sacré en 
Amérique française. Le trésor de la côte de Beaupré, Québec,
Septentrion, 2005.
Mann, Susan, Margaret MacDonald, Imperial Daughter,
Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005.
$39.95
Newhouse, David R., Hidden in Plain Sight: Contributions of
Aboriginal Peoples to Canadian Identity and Culture, Volume 1,
Toronto University of Toronto Press, 2005. $70
Parent, Alain, Entre empire et nation. Les représentations de la
ville de Québec et de ses environs, 1760-1833 (Collection
Geographie Historique), Québec, Presses de l’Universite Laval,
2005. 35 $
Rudin, Ronald, L'histoire dans les rues de Québec. La célébra-
tion de Champlain et de Mgr de Laval, 1878-1908, Québec,
Presses de l’Université de Montréal, 2005. 30 $ 
Shorter, Edward, Written in the Flesh: A History of Desire,
Toronto, University of Toronto Press, 2005. $39.95
Smith, Donald, Calgary's Grand Story, Calgary University of
Calgary Press, 2005, $39.95
Spence, Jonathan, La Chine imaginaire. Les Chinois vus par les
Occidentaux, de Marco Polo à nos jours (Traduction de Bernard
Olivier), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000.
29,95 $
Sutherland, Patricia D., Contributions to the Study of the
Dorset-Palaeo Eskimos, Gatineau, Québec, Canadian Museum 
of Civilization, (Mercury Series, Archaeology Paper 167),
2005. $25.95 
Therrien, Marie-Josée, Au-delà des frontières. L’architecture des
ambassades canadiennes, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2005. 30 $
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